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 BERRIAK 
Carlota Smithen oroimenez
MIXEL AURNAGUE
2007ko maia tzaren 24an zendu zen Austinen Carlota Smith, hizkun tzalari 
eta semantikalari ezaguna. Azken bi urteetan minbizia ukan arren, bururaino 
lan eta lan aritu da Smith anderea. Hark zuzenduriko zien tzia kognitiboetako 
programan gonbidatu gisa iraka tsi duen David Beaverrek, herio tzak garaitu 
baino hiru egun lehenago, biak bildu zirela azaldu du, oso ahuldua eta hustua 
zelarik baina aurrera joateko betiko nahikariarekin.
New Yorken sortu zen Smith 1934ko maia tzaren 21ean. Bachelor’s degree 
edo lizen tzia Radcliffe Collegen bukatu zuen 1955ean. Gero, Zellig Harris fa-
matuaren zuzendari tzapean hizkun tzalari tza ikasi zuen, Masterra (M.A.) eta 
doktoradu tza tesia (Ph.D.) eskuratuz Pennsylvaniako uniber tsitatean (1964an 
eta 1967an hurrenez hurren). Bitarte horretan, Noam Chomskyren lankide 
eta lagun tzaile izan zen (hau ere Harrisen ikasle izana) eta bere lehen artiku-
lua 1961ean Languagen argitara eman zuen («A class of complex modiﬁ ers in 
English»)1. 1969an Texaseko uniber tsitatean (Austinen) sartu zen eta kasik 
berrogei urtez hor jarraitu du, hizkun tzalari tza departamenduan irakasten eta 
bere ikerketak etengabe ai tzina tzen.
Garai hartakoak dira (1970 ingurukoak) Carlota Smithek, Elizabeth Shi-
pley eta Lila Gleitmanekin batera, hizkun tz ikaskun tza/jabekun tzari buruz 
eraman zituen azterketak eta alor horretan argitaraturiko oihar tzun handiko 
artikuluak (ikus, adibidez, Shipley et al. 1969). Ondoko urteetan —1970eko 
hamarkadaren erdialdean— hasiko zen Carlota Smith munduan gaindi oso 
ezagun bilakatuko zuen gaia sakon tzen, ho ts denbora eta (bereziki) aspektua 
eta heien adierazpena hizkun tzetan. Lan eli bat ida tzi ondoren, 1991n The pa-
rameter of aspect (Kluwer Academic Publishers; 1996an berrargitaratua) liburu 
sonatuan bildu zituen aspektuari buruz emeki-emeki osatuz joan zen ikuspegi 
eta hurbil tzea. Xehetasunetan sartu gabe, erran dezagun bi mailatako eredua 
proposatu zuela Carlota Smithek aspektuarekin jarduteko, egoera motak («si-
tuation type») eta aspektu ikuspuntua («aspectual viewpoint») uztar tzen zi-
1 Artikulu autobiograﬁ ko batean, Barbara Parteek (2005) dio Carlota Smithek bul tzaturik hartu 
zuela MITrako bidea (1961ean), Chomskyk sortu berria zuen hizkun tzalari tzako doktoradu tza pro-
grama jarrai tzeko asmoz.
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tuena2. Haren ekarpen nagusietariko bat ikuspuntu neutro baten beharra age-
rian jar tzea izan da, dudarik gabe. Bestalde, bi mailatako hurbil tze hau Hans 
Kampen «Discourse Representation Theory»aren (DRTren) barnean formali-
zatu zuen (Kamp & Reyle 1993) eta hainbat hizkun tzaren datuekin alderatu 
eta egiaztatu (ingelesa, fran tsesa, errusiera, mandariniera eta navajoa)3. Liburu 
mardul hau atera zen urte berean (1991n) «Dallas TACA Centennial Professor 
in the Humanities» izendatua izan zen Carlota Smith.
2003an, ai tzinagoko azterketa ba tzuen ondorio gisa, beste lan garran tzitu 
bat eskain tzen zigun Carlota Smithek, Modes of Discourse: The local structure 
of tex ts izenburupean plazaratua (Cambridge University Press). Bost diskur tso 
modu bereizten zituen liburu horretan —narratiboa, deskriba tzailea, errepor-
tajea, informa tzailea, argudia tzailea—, testuetako pasartei doazkienak (egitura 
lokala zehazten dute) eta hortaz diskur tso genero edo motekin («discourse gen-
res» delakoekin) nahasi behar ez direnak (nahiz diskur tso moten deﬁ ni tzeko 
balio dezaketen). Diskur tso modu horiek hizkun tzaren hainbat tasun eta irizpi-
deren arabera sailka tzen zituen: aipaturiko entitate motak, denboran eta espa-
zioan ai tzina tzeko bideak, esamolde erreferen tzialak… Bestalde, informazioaren 
azal tze eta egitura tzeari lotuak diren zenbait faktore araka tzen zituen, hala nola 
subjektibitatea, ikuspuntua, min tzagai-focus banaketa eta, orohar, egitura sin-
taktikoa. Aldi honetan ere, proposamen orokorraren zenbait alderdi DRTren 
bidez ereduztatuak ziren. Horrela aitortu ez arren, Carlota Smithen obra hau 
iturburu Harrisiarretara i tzul tzeko modu bat izan dela iduri tzen zaigu4, seman-
tika, pragmatika eta sintaxiaren inguruan zuen jakitate handia eraku tsiz.
Azken urteetan lanak etengabe idazten eta argitara tzen jarraitu du Carlota 
Smithek, navajo, fran tses eta mandarinieraren denbora eta aspektu sistemak bar-
natuz (ikus besteak beste Smith 2006 eta Smith et al. 2007): kontestua, inferen-
tziak eta zeharkako interpretazioak aztertu ditu bereziki, pragmatika eta seman-
tika denborazko esanahiaren sor tzeko nola elkar har tzen diren argitu asmoz.
Carlota Smith duela hamabost bat urte ezagutu nuen, 1987tik goiti (eta kasik 
hamar urtez), Andrée eta Mario Borillok eta heien ikasleok Tolosako inguruetan 
antola tzen genituen «Semantics of Time, Space and Movement» ( TSM) minte-
gien karietara. Bost aldiz iragan ziren bil tzar horiek asko aberastu gintuzten (nola 
ez), semantika alorreko izen handiak bildurik: Nicholas Asher, Patrick Blackburn, 
Frank van Eynde, Hans Kamp, Manfred Krifka, Ewald Lang, Alex Lascarides, Ali-
ce ter Meulen, Henriëtte de Swart, Barbara Tversky, Claude Vandeloise, Achille 
Varzi, Henk Verkuyl, Co Vet… Ikerlari horietako bik —Carlota Smith eta Co Ve-
tek alegia— modu berezian markatu ninduten, datuen azterketa/deskribapena 
2 Egoera motek, gu txi gorabehera, «barne» aspektuaren edo Aktionsartaren aldetik egin daitez-
keen gertakarien sailkapenei doazkie, Vendlerren (1957) proposamenen ildotik.
3 Hizkun tza franko menpera tzen zituen eta navajoari buruz eginiko lana esker tzeko, navajo 
hizkun tzaren akademiako kide egin zuten.
4 Zellig Harrisek aparteko interesa izan du beti hizkun tz espezializatu eta hizkun tz generoen 
iker tzeko, heien tasun eta berezitasunak agerian jarriz (Harris et al. 1989).
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eta ereduzta tzea artoski lo tzen bai tzituzten beren lanetan. Hau da, formalizazioa 
baztertu gabe baina hortan sartu ai tzin, datuetatik ahal bezainbat zuku atera-
tzen saia tzen ziren, aurre-ereduzta tze bat osa tzeko helburuarekin. Ereduzta tzean 
nagusiki haziak izan ginenoi, lezio aparta eman zigun Carlota Smithek eta hauxe 
izan zen buruan a txiki genuena: formalizazio ederrena ere oso datu/froga ahulen 
gainean eraikia izan daiteke eta ziganteak buztinezko oinak izan di tzake.
1999an Austinen eginiko egonaldi bat baliatuz, Carlotarekin bizpahiru al-
diz bildu ahal izan nin tzen. Adimen zorro tz eta eskarmentu handiko per tsona 
izanik ere, apaltasuna eta irekidura ez zi tzaiola falta ohartu nin tzen. Hitz la-
burretan erran behar banu, biziko bideetatik ibil tzeko elegan tzia berezia zuela 
nioke, barnekoa nola kanpokoa.
Carlota Smithek askok igurika tzen dugun baino lan gehiago burutu duela 
dio David Beaverrek eta egia da uzten digun obra ez dela makala. Urrunago 
joan nahi zuela eta joan zitekeela ez da batere dudarik eta horregatik dio, az-
ken ha tsaraino, semantikaren kiloari eu tsi.
Hizkun tzalari tzatik aparte, literatura eta poesia oso gustukoak zituen Carlo-
tak5. Haren senar John Rober tson eta beste adiskide ba tzurekin talde bat osatua zu-
ten poesia irakur tzeko eta dasta tzeko. Zendu baino astebete lehenago elkartu ziren 
eta Georges Meredithen olerki hau irakurri zuen, azken agurraren an tza duena:
A wind sways the pines,
And below
Not a breath of wild air;
Still as the mosses that glow
On the flooring and over the lines
Of the roo ts here and there.
The pine-tree drops i ts dead;
They are quite, as under the sea.
Overhead, overhead
Rushes life in a race,
As the clouds the clouds chase;
And we go,
And we drop like the frui ts of the tree,
Even we,
Even so.
Dirge in Woods (Georges Meredith, 1829-1909).
Eskerrik asko Carlota eskuzabaltasunez eskaini diguzunaren tzat eta ez 
adiorik.
Mixel Aurnague Miguelgorry
CLLE-ERSS (CNRS-Université de Toulouse-Le Mirail) & ILCLI
5 Semantikatik kanpoko jardueren aipa tzekoan, emakumeen aldeko hainbat ekimenen bul tza-
tzaile eta akula tzaile izan dela gehitu behar daiteke, «Women’s Studies Steering Committee» eta 
«Faculty Women’s Organization» bezalakoak (biak Texaseko uniber tsitatekoak).
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